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Programme du· Concours pour 1954 
L'Académie Vétérinaire de France décernera, en 19M, les 
réc01n1Jcnses suivantes : 
Prix PAUGOUJ�. - Un prix de 3.000 francs (qui pourra être par­
tagé) à décerner aux auteurs des rncil1eurs travaux relatifs au 
rôle dn rnagnésiurn dans la résistance des animaux domestiques 
aux fa c teurs pathogènes: Les ouvrages imprimés ne devront pas 
remonter it une date antérieure au 31 décembre 1-9tl0. L'ano­
nymat n'est pas exigé. 
Prix RrnTm�LÉMY. -- Un prix de 4.000 francs (qui pourra être 
partagé) sera attribué aux auteurs de travaux de médecine vété­
rinaire jugés les plus dignes. L'anonymat n'est pas exigé.· 
Prix vVEBEn. - Un prix de 'J 000 francs au meilleur méinoire 
original sur un sujet d'hygiène des aliments d'origine animale 
destinés à l'homme. L'anonymnt n'est: pas exigé. Le prix ne 
sera pas partagé. 
Prix lJRHA�!\"-LEnLA!'\C. - Un prix de '1 .000 francs (qui ne sera 
pas partagé) sera attribué au meilleur travail rr.latif à la tech­
nologie car-née. L'anonymat n'est. pas exigé. 
Prix TnASBOT. - Un prix de 2.t\00 francs (qui pourra être par­
tagé) sera décerné au meilleur travail inédit sur la pathologie ou 
la police sanitaire des aninrnux. L'anonymat est exigé. 
Prix FouLON-BobEAU. - Deux prix de LOOO francs récompen­
seront les meilleurs travaux sur la rage ou la morve. Ces prix ne 
seront pas partagés. L'anonymat n'est pas exigé. 
Prix SAI�T-YvEs-MENARD. -- Un -prix de 1.000 francs (qui ne 
sera pas partagé) sera attribué au meilleur travail inédit sur un 
sujet de niédecine vétérinaire, au choix du candidat. L'anonymat 
n'est pas exigé. 
· 
Prix EMILE TmEHRY. � Un prix de 1.000 francs s�ra décerné 
à des vétérinaires de m
'
oins de 10 ans et ayant au moins 4 ans 
d'exercice professionnel qui présenteront ·un travaû inédit de 
·médecine 'nétérinaire. Ce prix ne sera pas partagé. L'anoymat
n'est pas exigé. 
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Prix L1AUTARD. - Un prix de 1.000 francs pour l'année ·t9n3 
et un prix de même· valeur pour l'année 1904 sont destinés à des 
étudiants de quatrième année de l'Ecole d' Alfort, en récompense 
des mei1lcurs articles, rapports, essais de travaux se rapportant 
aux observations cliniques faites pendant leur scolarité. 
Les travaux destinés à ces prix devront être parvenus au 
siège de l'Académie, chaque ,année, avant le 1er juillet. 
Prix PAUNIN. - Un prix de 2.000 francs (qui pourra être -par­
tagé) à décerner au meilleur travail consacré à la médecine vété­
rinaire. L'anonymat n'·est pas exigé. 
Prix RoussEL-PIOT-BEY. - Un prix de 10.000 francs et une 
mention honorable de 1.000 francs seront attribués nux auteurs 
de travaux qui en seront jugés dignes sur la maladie dite para­
plégie hémorragique du Cheval. 
Prix MARrn-LomsE FAULO!'>, épouse LACOSTE'. - Un prix de 
1.000 francs (qui ne sera pas partagé) réc.ompensera le meilleur 
travail de pathologie ou chirurgie bovines. L'anonymàt n\�st pas
exigé. 
· 
Prix RAILLET (in memoriam). - Un prix de.3.000 francs (qui 
ne pourra pas être partagé) récom pensera le meilleur travail ori­
ginal de parasitologie pure ou appliquée à la pathologie des ani­
maux ou au contrôle sanitaire des denrées al'imentaires d' ori­
ginç aninwle. Tous les savants français pourront bri_guer cc prix. 
Les mér'.noires p,ourront être signés. 
Prix JACOULET. - Un prix de 1.000 francs (qui ne pourra pas 
être partagé) sera attribué au mei1leur travail inédit sur les 
cndphaloses des Equidés. 
Prix P.-J. CADIOT. - Un prix de 10.000 francs (qui ne pourra 
pas être partagé) sera décerné à un vétérinaire praticien fran­
çais ou belge, auteur d'un ouvrage ou d'un travail manuscrit 
relatif à la pathologie chirurgicale oit à la pathologie comparée. 
Les travaux d'expérimentation sur les animaux domestiques sont 
exclus. 
L'anonymat n'est pas exigé. 
Prix LESAGE. - Deux prix de t>.000 francs destinés à récom­
penser les meilleurs travaux relatifs à la sélection des Algues 
microscopiques susceptibles d'être utilisées en médecine ou en 
agriculture. 
Ces prix ne pourront pas P.tre partagés; l'anonymat n'est pas 
exigé. 
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Prix Pierre BLANC. - lJn prix de 10.000 francs sera attribué 
au meilleur travail inédit apportant innovation ou amélioration 
aux méthodes classiques de castration (sanglantes et non san­
glantes) pratiquées sur les animaHx d'élevage présentant un 
intérêt économique. 
Ce prix ne sera pas partagé et peut être attribué à tout savant, 
praticien ou étudiant vétérinaire, quelle que soit. la nationalité: 
L'anonymat n'est pas exigé; la candidature doit être agréée 
par l'Académie vétérinaire de France. 
CoNcouns GI�NÉRAL. - L' Académi'e pourra décerner des 
médailles d'or, d'argent, ou de bronze, ou des mentions hono­
rables aux auteurs des meilleurs mémoires ou ·des meilleures 
thèses qui lui auront �té adressées. 
* 
* :r-
CONDITIONS COMMUNES A TOUS LES CONC:OURS 
Sauf pour le prix LIAPT:\.HD, les travaux ou mémoires présentés 
au concours devront être parvenus au siège de l'Académie avant 
le f ct· janvier ·19�)4. Les travaux reçus après cette date ne seront 
pas admis à concourir. 
Les mémoires adressés pour k·s concours comportant l'anony­
mat porteront· une épigraphe, laquelle devra être reproduite sur 
une enveloppe cachetée annexée au mémoire et renfermant le 
nom et l'adresse de l'auteur. Ce pli cacheté ne sera ouvert que 
lorsque l'Académie aura attribué la récompense. 
Tous les mémoires présentés devront porter la mention : Con-
cours pour le prix . . . . . . . . . . . .  (à. spécifier). 
